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SmartState Review Board Contact Information 
 
Name Contact Service Begins 
Term 
Expires Appointment 
Regan Voit 
     (Chair) 
186 Barnacle Circle 
Lexington, SC  29072 
(H) 803.957.5547 
(M) 803.609.6810 
revoit@sc.rr.com 
7/16/2008 
1st full term 
7/15/2011 Chair, Senate Finance 
Committee 
Melvin C. Williams 
    (Vice Chair) 
1844 Ogden Road 
Charleston, SC 29407 
(B) 843.884.0005 ext. 220 
mwilliams@smeinc.com 
9/18/2006 
2nd full term 
 
10/14/2012 
 
President Pro Tempore 
of the Senate 
(I) 
Keith D. Munson 
   (Secretary) 
550 South Main Street 
  Suite 400 
Greenville, SC 29601 
(B) 864.255.5412 
(F) 864.255.5480 
(M) 864.420.3426 
kmunson@wcsr.com 
4/05/2007 
1st full term 
 
7/8/2012 Governor (I) 
Robert W. Pearce, Jr. 
171 Church Street 
   Suite 210 
Charleston, SC 29401 
(B) 843-577-9888 
bobby.pearce@smithmoorelaw.com 12/20/2007 2nd full term 
8/26/2012 Speaker of the House 
(I) 
Patricia E. Wilson 
9 Country Club Court 
Columbia, SC  29206 
(B) 803.361.8151 
(F) 803.251.7995 
Burnswilson4@aol.com 
4/04/07 
2nd full term 
 
8/26/2013 Speaker of the House (II) 
J. Lyles Glenn 
PO BOX 11437 
Columbia, SC  29211 
(B) 803.753.5816 
(F) 803.753.5356 
lglenn@kdallc.com 
4/05/2007 
1st full term 
 
7/8/2011 Governor (III)  
Michael N. Couick 
808 Knox Abbott Drive 
Cayce, SC  29033 
(B) 803.739.3034 
(M) 803-331-1559 
(F) 803.796.6064 
mike.couick@ecsc.org 
11/21/2008 
2nd full term 
8/13/2014 President Pro Tempore of the Senate 
(III) 
Lisa D. Main 
13 Johnson Road 
Charleston, SC  29407 
(M) 843.709.6380 
lisamain@mainwaters.com 
1/5/2011 
filling vacated 
term 
8/26/2011 
 
Speaker of the House 
(III) 
Catherine Heigel 
325 West McBee Ave. 
Greenville, SC  29601 
(W) 864.370.5220 
(M) 864.243.1868 
catherine.heigel@duke-energy.com 
1/25/2011 
filling vacated 
term 
7/11/2011 Chair, House Ways & 
Means Committee 
Patrick W. Turner 
219 Chimney Hill Road 
Columbia, SC  29209 
(W) 803.401.2900 
pt1285@att.com  
8/15/2011 
filling vacated 
term 
8/21/2013 
President Pro Tempore 
of the Senate 
(II) 
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Name Contact Service Begins 
Term 
Expires Appointment 
VACANT   7/08/2013 
 
Governor 
(II) 
James F. Barker 
President 
Clemson University 
Clemson, SC 29634 
(B) 864.656.3413 
(F) 864.656.4676 
jbarker@clemson.edu 
   
Ex-Officio Member 
Raymond S. Greenberg 
President  
Medical Univ. of SC 
Colcock Hall 
179 Ashley Avenue 
Charleston, SC  29425 
(B) 843.792.2211 
(F) 843.792.5110 
greenber@musc.edu  
   
 
Ex-Officio Member 
Harris Pastides 
President 
Univ. of South Carolina 
Columbia, SC 29208 
(B) 803.777.2001 
(F) 803.777.3264 
pastides@mailbox.sc.edu 
   
Ex-Officio Member 
T. Michael Raley 
Commission 
   on Higher Education 
1122 Lady Street 
   Suite 200 
Columbia, SC 29201 
(B) 803.737.3921 
(F) 803.737.2297 
mraley@che.sc.gov 
  
CHE Staff 
[not member] 
Arik M. Bjorn 
Commission 
   on Higher Education 
1122 Lady Street 
   Suite 200 
Columbia, SC 29201 
(B) 803.737.2293 
(F) 803.737.2297 
abjorn@che.sc.gov  
  
CHE Staff 
[not member] 
Argentini Anderson 
Commission 
   on Higher Education 
1122 Lady Street 
   Suite 200 
Columbia, SC 29201 
(B) 803.737.2276 
(F) 803.737.2297 
aanderson@che.sc.gov 
  
CHE Staff 
[not member] 
Laura Belcher 
Commission 
   on Higher Education 
1122 Lady Street 
   Suite 200 
Columbia, SC 29201 
(B) 803.737.4854 
(F) 803.737.2297 
lbelcher@che.sc.gov 
  
CHE Staff 
[not member] 
 
